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Rauf bersama bapanya Hassan menunjukkan al-Quran dihasilkan dengan






Sayaminumsusu.Kambingda-lam cawan.lnilah akibatnyajika tidak tahu di manahendakberhentidanmemu-lakan ayat.Ayatsebenarnya















@ AI-Quran AI-Karim Dengan
Panduan Waqaf dan Ibtida'
melalui proses semakan dan
pertukaran beberapa kali.
@ AI-Quran yang lengkap





@ Pihak penerbit Telaga Biru




Panduan Waqaf dan Ibtida'














































































































caan itu tidak akan menjejaskan
langsungtulisanhurufal-Quran,ba-
rulahcadangandikemukakananak
bongsunyadipersetujui.
Hassanjadi rujukan
Malah,Hassanyangmenjaditempat
rujukanmemberisepenuhkomit-
men membantu merealisasikan
penghasilanal-Quranwaqafdanibti-
da'keranasebagaisalahsatucabang
ilmu al-Quran,ia bolehdikatakan
yangpalingsukardikuasai.
"Orangbelajarmengajiakantanya
nakberhentidanambildarimana.
Hendakjawabsecaraspontanpun
susahjuga. Malah,hakim tilawah
ramaiyangtidakmahujadi hakim
waqafibtida',"katanyayangberpe-
ngalamanselama52tahunsebagai
hakimtilawahperingkatkebangsa-
andanantarabangsa.
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